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~ ebru dlt bti Dr. ,t\l1d 'W.Il1!.' . 
'\ 
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.. 
met! 5 e i cl) n i Ji '. " '~'.,;. .' . 
'. 
~itY. ~enen ~to'fefforen unb ~ri!.1atbo3enten I n~bn mngave,' 
i~te\! ~13o~nungen. . 
" 
Dr. ~Uioti, geift!. ffiat~ u. otb. speof. speter6pla~ 
" ~ft, orb. sprof.. . m1itUerftra!le 
m(labcl:, ~ran& tl., Dbetnber9rat~, SPraf • 
. honorar. ~u9uftenftrafie 
Dr. ma\)cr, .pofrat~ u., orb. sprof. mal:mjtr<l!le 
" mergcl:, IDire~tot, m1cb.2CIf. u. auper~ 
orb. sprof. stnuj'ingcr!tca!le 
" mhtll, ro?init1rriatrClt~ u. orb. sprof. ~tltl)ling\lflra~e. 
" mcrn~atb, ~rl)r.u., .pofrat~ u. orb.speof. ro?(I~fi:ralle . 
" mrcl\lll, SPtof. hon. . j\art\l'P{().~ 
" !Brell!au, tl., f. .Ileibar3t u. orb. sprof. :Damcnjtift6{tralle 
" mUc!J1HC, orb. SPtof. ber 2:geo(ogie .petaogfpitat!tt·a9f 
" mucf)ner, orb. I.j)rof. bel: ~:ncbi~in .ltar(llftrajie 
11 mud)l1cc, orb. sprof. bet sp~ilorol>[)ie ro1a):illliliaI1ßpt(l~ 
IDclling, tl., ~O!. 1(ppc(!ntionI'l9crid)tMnat~ 
sprof. llOn. ' !fficinftrajie 
, . 
Dr. f!)empp, I))riuatbo3cnt f sorcporpita!flr(l~e 
f!)cßtlecgcr, (luUer;) ... b. sprof. W"lullcrftra!le' 
Dl'. :DoUil1gcr, sen.; .pof\'at~ u. orb.l}.lrof. @5enhlingert~orp(a~ 
" ':DoUingcr, jun., orb. SPtof. J6c\lblingctt~otpt(l~ 
" IDtcfcl),tl., IDli\liftcdntrnt~ 11. oeb. Sj)rof. !ffidnllrajie 
" ~c~arb, (\upccorb. !prof~' ISC(lrt&~tape 
" ~rane, o1:b. !)Je'of. ,eonnmftril~e 
, ". ~ud)G, orb. I)lrof. st(\\:hjl'(a~ 
" ~lllcl\let, aupcrorb. Sj)~of. 2CltQommmtl 
u <?>omij, orb. I)l~of. mden.llcrjtrape 
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D\', Qlruit~tlifcn, orb, sprof:,.- • 11 i~erd)enftr, @:i~nblhlger2!n~o~e 
" .perrlllann, o~b, SProf'I'"'' J~~._/,A~S{afernjtr(lOe 
.pier!, (lUfje.orb. sprof, 'J/J/~ff,4- !&inbenmacf)erg4jft '" . 
Dr . .porne!:, sprof. bon. !promenabegalTe 
"'~, ~ungerf9aufcn, t. lCrd)it>al: u. sprof. : 
hon. €imbtingerllra~e 
i. .pufd)&erg, tl., ~. meid)Gard)itl6:2!bjunft \!tu~~in9~ltrave 
!prof. hon. 
" Jtaijet', au~erorb. !Ptof, i'!o11.lengtube '( 
" .ltief~abet, t. mat~ u. I))tof. hon. ~rtib!ing6rh:ape 
,,,. Jtrebe, s)ofrat~ u. I))rof. hont sprannerilgajje' 
. ,. stobeU, tl" orb. !prof. _ !promcnabegajfe, 
" Jtrelllnlcr, f. mabal:5t " ro!a~hnilianilp(a~, 
'I ßinf; .pofrat~ orb. !prof. Jtarl6pta~ .. -
li tloe, DbttlllebiGinalratl) U. otb. ;Ptof • .;sm stranfen~aufe linl$ 
" rolajfd, tl., t. mat~ u. aupero!:b. !prof. !!olocngrube 
" <maU, orb. !prof. tlHf)anllucm! •. '\ 
" ro!a.tiuil, tl., .pofrat~ u. orb. SPtof. Jta.l13jtraße 
" rolajimaun, aUlierorb. SJ)tof. ßerd)enjirave 
.. " ID'la\)2t, QuÜerorb. SP.rof. .. Wru6lingaftrape' ' 
~I rolebihl6, .pof'Qt~ u. orb. sprof. ~lirenj1raBe 
... H ro!Hlin\3n:, orb. SJ)rof. ~eu~aufer[traUt' . 
. ", Weumann, orb. sprof. . e5d)ommerg.1ßc!)m 
;." ~ict~ammet', 1)., t me9iefung~t'at~ Jtnr!lijlrnlie 
" }Jbernborfcr, orb. sprof. 2!lt~ammm<e • 
" SJ)apiml, au~etorb. I]:ltof. ~(\nb\1)el)rllrn6e 
. SJ)auli, orb. !prof. \ ßanbltlC~rftraUe 
D.'. 1J'\~il iPP6, orb. S})rof. IDnmen\lifti;l1rape 
11 !ptanb, 'J:h:iljatboaent . roul~jtrQge 
" lJ,'ud)ta, ~ofrat~ u. sprof. lBrunncn[trape 
" mcubel, fur[t!. !ffiaUerj'tein • .pofrat~ u. 
orb. ~rof. '2!ttt)l\nunmct . 
" ming~eiG, tl., Dbcrmebisinatt'at~ u. 
orb. sprof. . . ~urfl:enfelberfhQge 
,. mhfd)!aub, e • .pofrnf~ u; o.b. !prof. ~er30gfpita{jlraße. 
" mot~, !ptitlntbo&ent .punbGeugel 
" 0d)eUino, 1)., ge~. mat~ u. orb. IJ)J:of, Ij:ronHllabegajfe J 
" ed)udbec, orb. S}1rof. .peumarfe 
" ed}ubcrt, tl., f • .pofrat~ U. otb. ~rof. jtar{~p!a~ 
,. eilm, orb. !prof. . .. IJ:lfnnbl)auG!lrage 
" 001tt, llil)lllnafia{pt~fe1fot fBQ\)CtrttQ~t t ~ 
" €ivatf), .pofe. u. orb. !prof. lBut'g9alTe .. ..• , 
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!.namen 
"' 
Dr. @Stahle!:, ~ugerorb. ~röf. u. @5uoregenß 2m J!{erifQlfeminat \ .. 
" €itt'ir~er, "", f. ID'lini~e\:ialrat~ u. 
!prof. hon. @id)ral\nenpld~ 
., Taille,. I de, !pri\latbo~ent ~tuctjtrQjje 
, " :;t1}ierfdJ, {loftatb u. orb. !prof. ~at16IlrQ~t 
" moge!, orb. jprof., 'UrciGllrajje 
" !illa~ntl!, alljimrb. !prpf. ' I!urncnllrdjje 
" !illatt~er, "./ ge~, mat~, fg{. lleib\lr!t ' • 
~ u. orb. jprof. 2m st\:(mren~\lUre mut' ' 
" !illei9~rob, Jtreiilmebi!i,na!r\ltb u. orb. 
!prof.. . mamr~ra1ie ~ 
" mliebcmann, geij'tt. m\lt~, IDireftol; 1I. 
orb. !prof. :. ~m ~(erifalreminar.' 
" mlil~ehn, orb. '!prof. , minbermarft 
" ,e 
" $301f, ~ci\)atbo3ent oitaujinger!trajit I 
" ßcnger, orb. Iprof. .. IDlaJ:!lrajje 
" ßierl, orb. !prof. ~!ir~nftra~e 
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'\- A. . ;: .• l ... '\ % ~ e I) I I) 9 e, tt. 
\)on , 
2(a,a~, 30fcp~ <0taubenfdJebf, u.:n • .re. ' 
2(d)e~, Zofep~ ~ol3 ,3.~r. 
:2(d)mt , .3o~. mapf. . Stiefe~ß~ofen-, $.Str. 
2(!&red)t, .\\"nrab' !meijfcn~orn, ~.:O.~r. 
2(Uinger, 30fep~ . :;tl)unborf, u.;n • .\\r. 
2(nlann, 2((0;& (g((ingen, me~.5i:r. 
2(nbrian, ~r~r. \lon, . IDla): lBal)reut~ 
:2(uguj'tin, ß:leorg \!cmbil&erg, 3.~r. 
$aaber, .sofcp~ . IDlittcll\tla(b I $ . .!tr. 
§Bauer, :Unton lBobenmaiß, . U.:n.Str •. 
§Bauer" \)Jete\! €iajfeufal)tt, t>.9R.5tr. 
maumann, .30~. \)Jaul 2am, U.ID.~r •. 
IDaur, 30rep9 " imitten, t>.ID.5rr. 
med)eter, €:Step9an ®eifendeb, n.ID.Str. 
meefhn \lon, ~art ment9cbn in {)ano\lCt 
, ip(a~t 4 f •• 
ro1aricngajitljcu 10 J. 
(Eicnbtingcrftr. 1'l 2. 
Ilcrd)enftr. 12 O. 
ilicorgianum. 
(Eid)ajf(crgajfe t 5 O. 
<0ommerjlr. 1 d.' . 
G5cocgianum. 
:Diencrßftr. ß 4.' . 
illcorgtanum • 
.ltrw5ftr. 5 2. : 
(0enb(illgert~orpta~ I 2. 
'Binbting6I1r. 1 O. 
0eb(lrtianßprci~ 1 2'. 
2anb\1)c~rj'tr. 9 2.' 
merS9ammer, ~rail~ .\trai&urg, .3.5tt. 
mobe, ~ran~ . ' G5iebolbtl)anfcn in .f.,cnlotler 
'Braucn~oferftr'. 2 2. 
:D\lHplo~ 1 3. ' . 
(3Jcorgiallum. mud)ncr, .3orep~ 2anb69ut, 3.5tr •. 
mud)lec, IDla): (guern6ad] I ,s.JCr. 
murgart9, 309ann StabelSbofm, t>.:n.str. 
$!.)eUtgMu, .3ol)ann IDlidJacl 3ngolj"tabt. " . 
$!.)imPfI, $09' mapt. <0t~a~lfelb, mCß·jlr.· 
• $!.)rcet, .3ofev9· G;rbing , "2.str. 
Goel, @Hmoll IDliind)m" 
egget, l"aucr :nei~elbetg I n.rD.Str. 
GgBet, mlajiUG . !minterba~ I ~.:D • .ltr. 
(ggger, IDlat~auG Q:gcr6tieb in bel: (0d}I"d~ 
eggglet:, :UloiG ®reiCing / $.Jer. , 
egl)rentlberger, {)iCrOll\)"llIG 2lmter9l'fen, 9tcg • .ltr. • 
Girele, ::t~omaG S\(1I1 fbeucrn, t>.:n.Str. 
'(g{f, .3ofep9· )l)onaUltlOrt9, n.!D.5i:r. 
~(met, momillifuil (gid)fhlbt, ffleg . .ltt. 
~mpl, ~ofep~ , ~eieertil~am " 3·str. 
~tnfl;, 30iep~ ~g\l(t~ <0d)oUa1l9, D.:n.Sh:. 
~rrail, 0corg .\tam, n.rD.stt:. 
! (grtfma\Jcr, ~r~a~b G5coli~Unbct6~aufen, ~.~r. 
~ei&el, ~o~alln jß(idltleifc\! I ~~ein:.rer. 
~cid)tma\)t, 309. 9tep. "ro1und)cn l " 
~clbigct I :Unbrea~ {>o~~m"ac"f, u:;n • .ltt • 
. ~Clwt, 20renä 'lHtenparfftein, D.~:n-.Str. 
Wifd)t, UnbreaG :Deging, !.5 • .ltr. 
~u):, ~iMal1a lBti.eßfalMl, m.9cin:.ret:~ 
GhldJ, ~((bm <0c!)ltlaqadJ I -?::D.ltr. 
{)cumarH, 14 2.: ~ 
edJaff(crgaffe 15 t. 
®corgillt\um. 
.\'ereuhrtr. 32 ~.' .. ,0' 
ü~detmaterßajidJell 3 0, 
e>d)afflcrgarre 2 f. ' , 
®cor\lionum.·' '". 
<0enNingerf!;r. 67:5. 1.-
{)cqogfpitoiftr, 19, ,1. 
e>d)ajflerl1r. ':2 1. 
.\tartßpla~ 20 4. 
®corgionum. • ,0' ,,' 
:Dicnert'lftr. 6 '4. ' 
@5enblingcrftr. 11 3. ,'/ 
G5c"rgianum. : 
0ollllcnl1r. 5 0., ! 
ro1üHer[tr. 46 0., .. , .• ',:"' 
Streu&llr. 22 f. 
2fmalienl1r. 21 f. 
:;tl)catinccrtc. :5 2., 
2f(t~ammm(e 19 3. '. 
(Ei~mm!rflr~ 12 O,.~, '. r 
G5CtllG&ll~et 2 2. ' .. 
~erd)cnftr. 31 O. . . :. 
\5utjlenfetbec~r. '11 h -,' , 
~.n(lmen 
~Ilrpert, 3()ffP~ , 
(jS~6(e~ I 30~. rolicV' 
CMeblec I ßUbl1)ig , 
<l.Iigt, 30fepf) 
<Mlimm I rolid}act' 
05mainer, ~art 
<MOOb, Sfatt 
<Mtaf , 3ofq)~ 
@riot I ~\lJ: 
CMroO, 3alof), 
<Mdl!>I, Sgna! 
(,\)lit&ingcr I 30fep,~ 
<l.Iii\!(tec I 30fep~ , 
<Mul1Ipingcr, Sof}~nn 
.paaG, \5riebricf) 
.pace, ~ran& a;a\)u: 
.poct!, m5iff}. Uugurt 
.pacing, a;auea: 
.pa(ten&erger, lmid}ad 
.pannccrcc uuton,' , 
J)llrrer, 30~. WliÖ). 
.partmann , Wla): 
,pa!Tenmal)cr I ~erbilll\nb 
.paß1Od)er I 3(l~ob 
,~e((ll1utf} I S)1ifo!ouG 
.penIe , 3ofcpr, 





.pu bel: I ~\'Ofcp~ 
J'Juber, 9J1ioJart , 
{,umf}aufer, ßc0p.0lb 
3emiuer, ~rn\l! Unton 
~tapfer I , ro~ortin 
jte~m:, !Ea(entin 
, .itellnbergcr, mactf}o(Qll\&u~ 
• mtlllc, 30fcpf} 
J!(aO, 3(1). mep. 
Se(a~ i rSilllon 
Streber, &rorg 
Sto [tIer, :a:~ontaG 





eengcnfdb I ~.!l).jtr. 
eecber, t>.~ . .ltt'. 
Q;gcrn I 3 . .ltr. 
!ffiintecbocI) I t>.~,Str., 
Q;ring I U.>n.Str. 
rolelG in ber ~a,l1)ei~ 
Q;ngc([J.,r, mcg • .ltr. 
Untergun.;burg, t>.>n.5tr, 
lD.,nal1l1)ort~ I t>.:D.Stc. 
!Rc.9e1t, U.:n • .ltr. 
.poI3~eim I mcg.5tr. 
;Du\!aptotf, U.:D • .str. , 
UUg6&Utg , 
!ffiaUecftein, mr~ . .str. 
~unffletten, &rca-• .ltr. , 
!But\l~aUrm, tt.:D.5tr • 
,ltitd)botf, &reg • .ltr. 
ßanbGbcrg, 3rat~.«r • 
!EUsbiburg I 3.~r. 
eauterbad], meg • .«r.· 
.!femptm t.. ~.:D.jtr • 
0:rcfing, 3 . .!fr. 
ffiobing, mcg.Str. 
{>aib~aufen bei roloncljen 
Umorbad) ,me3.~" . 
!Betg , 3Jtr, 
Q;i}.en()I,ufen, 3 . .ltr. 
eiucf}tdn in m~einpml~m 
.po.~ing, 3.Str. 
~l'anecnt9al, ffif}dn:.ltr • 
:a:~u\!nau, mcg . .str • 
!BertolG~einl, ffiCk.,St\:. 
Wloo~bll\:g, !3 . .itr. 
Wlittcl,meufnad), ~.ID.5t\·. 
eauinßCllI n.:D .. ltr. ' 
~(rcfJ~ffm&urg, tl.~~ • .fi:r. 
fo:)ffcnl1cttCll, ffitg.Jtr • 
{>(lU rm I ~.ID.Jt~. 
lJ.'olling I t>.;o . .ltr. 
~riebbcr9, t>.rD.st •• 
~dbtll, n.IDUtr. 
miberg I fficg.$\:, 
ilJ'limd}m _I 
~i\ll4&U,g I O.ID • .Ilr. 
~eorßianum. ' 
eonncnflr. 6 S," 
@.Ieorg!anum. '> ' 
IDuttgafjt " 2~ 
CMtorgianum. ' 
ilJ'luUer!lr, 22 '~, 
ecrd}cnllr. 15 3'-
;oult\}a[c 2 1." 
lBat)crj'tr. 'l 3', ' 
<Meo\!gianum., ',' 
<Mcorgianum. 
{ItuntarH 14 l •. ' 
{>aberga~a,en 't 2. 
&eotgianum. , 
eenblingerjtr. 2 9 ~. 
.punbßtugcl 2. 1'., 
<MeorgiQllum~ . 
@$d)ii~enjlr. 16 2. 
lBa\)crjlt'. 6 l. ' 
eujfcnftr. 3 2. 
.ltaufillgtt[tr., 1'l 5'.' 
.l'fart5p{ll~ 22 :u. 
I}Jttu6"ta~ 1 0 3 • 
&eorgiauuUl. 
ffiu m forber/1r. 6 2 • 
~eorgianum • 
.l'fm:hlplaQ 14 o. 
.ltat(tljtr. 55 4 • 
eulll\li!l6(t., 29 o. 
@icnblingct/1r. 20 2. 
9lcu9\lUfcr[tr. 46 2., 
®ommetlh:. 6 2. ' 
<Meorgiauum. • . 
@$enblin!lct(~orpra~ 6 o. 
~attenb\ld}[t\:. 1 2'. , 
&COC\3iaIlUIll, 
~ell)iirämiille~llr. 7 J., 
ol'c~c iliartcll[tr. 4 O. 
{>cmnjlr. 2 0,' 
~~cl\l)a\lfctjtr. tl t, 
~atl6)l[(l1l f> :\. 
$oritabt ~Clt 321 O. 
t'!crd}cnjl\!. J -1- O. 
S,?irtcn{tr. 2 2 • 
ffiillbmnlltet 32 •. 
9~ (I me Il 
~rauG / mifolauG 
, jfrau~ / IDla): , , 
j. ~(aul~a~n / 2ofell~ 
: ~rca / 2ofep~ 
: jfrcffer, ~r. 2ofep~ 
: Jtlll:al, 2o~ann I})aul 
: S!'1mpart , ~o~. IDliu). 
: t!anbllbergcr, &IiaG 
,1!autenba'dJer I IDla): 
: 1!etncc, 2ofep9 
: 1!e~nct, sorep~' 
: 1!e~net, 2:~omalJ 
~1!e{bolb, Sofep~· 





. ~1!oofe, IDla): z:teobot . 
. IDlaier, So~. mapt. 
IDla irocE, ~t. <tat>. 




- IDlal)c, s,petet: . 
,ro?al)rrocE, Jfarp,n~ -
IDleggle, So~ann. . 
IDleitingec, :Unton, , 
: roleitinger, ~r. a:at>. 
:ID?efimc , Unton 













~'feffer, $a~o& . l .' 
8 
@)imbnd) alll Sm. 
Uug~butg . 
marMu, ~.IDl.$tr. 




!;\nnl)6~ut, 3.5tr. ~ 
@)trnubing, U.1} • .!tr~ 
Ipteijtdn, meg • .!tr. 
Untecgiefing in ber ~11 
$tui>jtaten, S . .1tr. 





mot~en&Ur9 in [ßil1:tenberg 
uugßburg . 
.!term, meg . .I!r • 
mot~ad] , D.1).Jtr. 
~urt9,' 2,Jtr .. 
lmaa!, ~.1).Jtr; 
&ben~ofen, .0.1) • .!tc. ' 







ßit>crpoot in cgnglanb .. 
IDlebel~~eim im m~ein.Rr. 





Uid)nd] ,~.1)!Jtr. . 
moll, me~.Jtt. 
I}) erlanJ, 3.Jt~. ' 
malgacl'J in bet @S~\"Dd! 
2((tenmnr~, 2.5tr. 
~nnb6~tlt '. 
\JJlu~lborf I 3.lft •. 
/, 
m3o~nung 
, '.': .' :;real 68 3. ' ,( 
\5clr~ergtaben 1 ~ ~. ~eorgianunt. . : l; .. 
Jtarl\lpla~ 2~ 2! 
mlumcnj'tr. ~o O. 
~orgianum. 
\5inblingjl~. 1 3; 
$tarlsptall 5 3,'; . 
®eorgiauum. 
®eorgianum. 
AU nntergie(il'l{l 224, 
\5ru~lingGjtr. 1 4; 
lDad)auerjt~. 6 i. : 
.pcuniarft 8 5.' " ' ' 
.per3ogfpitaljlr. 14 2 •... :
murgjtr. l' I'." . '. 
~abriEjtr. 14 o. .' I • 
WliiUerj'l:r. 20 5. , . 
.pcraogfpitaljlr. 10 Zr 
®eorginnum. 
mlat'tl1tr. 14 O. ' 
eicnblingcc[tr. 9 2.. . 
®eo\:ginnum.· . 
®eorgianum;' " .' 
~eorginnum. 
", 
l})!lugoa9d)en 5 1. 
eid)uQcnjlrnlie 10 3 •. 
\5cirtmgrqbm 1 2 • 
®eorgianum. 
Q;eorgi(lllUm. ' ,,' 
eid)uQcnj'l:r. 10 0.' 
5tat1ßftr. 10 2. " 
.pcr~ftftr. 5 1. ' . . 
" 
.', ' ®eorgia l1um• 
\5urjtenfelbetjlr. k t 1.- .. ' ~ 
~riftgang 1 1. ' 
.potljte. 2 0.' 
mllIUerjtr.· 15 1;' 
~eorgianum. , . 
Umnlienjtr. 46 4. .' ' 
Elenblillger\'tr. 72 2 •. ·, . ' '" 
\5inblingtljtr. 2 1. . 
.\treu~jtr. 29 1 ~ .' I ' 
!3:i>enterftr. :s4 ~l 
~eorgi~nUl1l •. 
E I ' IJOIl 
.. 
SJ.'ta~cr I ~crbinQn1) ~J!lmdjelJ" 
ma<lb, rotid)aet, {>atting, tt,!D.St~. ' , . 
~l<lba I ~r. ~aucr' 9~eubur!l , .o.)!) • .ltr. 
mcid)IJetGcr I :So~. mapt. .;:\bbingen in ro3urtenberg 
mcitl)IM\)t:, ~tan~ azallu: ~Ufofm I mcg~str. 
mcjenbctgcr I .!fatt eid)lcbboef :S • .ltr. 
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, @iuero I {ldndd} ~a!1ca, U.~})1.~r. ' 
m3agnec I .G.le&~atb lJ)la~ting , :O.lJJ?~. 
!maId), 'Unton' imc\:ttngcn I t>.iD.ser. 
!metnet I Sc'lilat: 2Cnton ; lCugli6ut:9 ' ' 
m3c\)lTeI I ~o~anll ~cicb\!icr) ~{t1:t~, ~ne~.srr. ' 
S(\uuc~ni9, ~ofep~ \)011 Uug\lüut:g 
Scnctti I ~(l): ~orcp~ lllict:tingcll r t>.~ . .!tr. 
'.; ,; ..... .. 
~at:l(lftr. 40 O. . .~ 
ed)onfclbfh:. 1 i o. ..: 
~atE~p(a~ 19"2.' ,:. 
.reatl~ftr. 16' 2.' - ,.;i 
eenblinßer~r. 6 I. ",': •. 
@5onncnftc •. 2 1 .. ' •• ,.~ -
eonnenftc. 6 ·0., .. ~" 
ecnblingcrftr. 6 1." , 
~t)eatinerftr. 51 .'3.' " : "'.7 
Wla~pla~ 2-\.'· fl. ,.i,:': .. 
leccd)enftt • 51 t. ,:: ',' JtClttß~\!. 2 o. ',' .. " :.\ :3:~catiner[tr.\ 5 i ,3.: ,(; 
", ~~"t 
• ..... t/I 
.' of, 
1'4 ,' .... ~ .• 
~'.' .' .' . , •. '-C \.~: ' .. 
'.. I". , .)" ,:.. ";"';!'~ 
G., 
... _ ... _ ... 
Ubam I lmo(f9Ql1 9 
Uicf)inger, ~e~r9 
Ul('crtini , '~eil\tidJ onn 
Ult~atiG, ffieotgiall 
Uuet I rola;r \)on 
!Bad) , ~ricbria, 
m(lrt~ I IDlatb!d4 




lBerd}fotb I lIDlidjaet 
lBetnm), ~att 
lBertid} I ~ontal! 
IDe~ I &eorg' . 







lBonn I rolid}llcl 
!BofcfJ, ~at:l 


















DoUingcr, &eorg ~ritör, 
1DoMOP, ~\ll" 
33 \ ... 
\ 
q) ~ i lofo'p~ t 1'I. ' " 
'0011 
f ".) , .. / 
rolund)~n :;t~mlie}lflt. 22 {. , 
~(o~, ,o.~ • .\tt4. iDuttgritie 3 3. ' . 
~~uc in bet C$dllUd& Iptomenabcpta(}, 1,1 31 
Ipatras in &ried}entanb rola):pta~ .. 3. .' .. 
&id}jliibt mofent~at 10 2. 
~u6matßtjilUfeli, .o,D.~CI roluUerftr. i 5 i. 
!l3c1ben, .3f.ltr. .pQib~aufm 41 i. 
roluncf)en mo!mt~at 6 3. 
O;Uingen, me~ • .str. minbebllarft 6' 4. 
~lieb I ~.~I5t. ~ul:fteltt1r. 1 Q. 
lmeiffen~otn , .o.ro • .\tt. C$onnenjlr. 2 1. _, 
{!eimgrltuen, 3f • .\tr.· 1!anblUetjritr. 2 (1. ' 
\!ranfent~a( I EIl~.str. \Senbtingcrjtr. 65 iI. 
men6~etm, .pelfen , lmalfetftr. 7 t. '. , . 
stiefenuad} 1 meg • .\tt. eenbtingerf[r. 1 J ~~. 
EIletbtlmOn in &ricd}enlanb ,XttiG r....JL.!.-..... .: 
rolund}elt :DienetGSajfe 2 2. , I 
med}~ofm, alt &.~r. 9"teu~auferftr. 1 4. 
C$ont~ofcn, ,o.D • .\tt'. ~raueMoferflf. 3 f, 
EIlegentl&ütg 5farttljtr. 23 •• , 
ßub\llig\lfetb , mot(to.bt, 'l(u 30S' t, •. 
Wlullcf)en &aUer:iejtr. 1 O. 
)ßerdlteßgabeit {!ouifenfli. 4 2. 
@)ed)trri~nurm in lmltrtemf1erg ~uUer(tr. 50 t~ ':., ' 
EIlegenä&urg .punbtlfuget 1 t) 
.\tempteri, .0. ::D.st,. $arHlplal1 5' $. 
mniteut~, .o.I)l.~r. :;t~at 12 1. .' 
iDuntetlibUljl, EIle~ • .ltt. [\acgäiterjli:. 33 2" 
@)mvma iri (§)rl«9mrll1f~ 9R\lq1t(l~ 21 t. 
UnbroG in (§)ried}cntaitb Muifcnjtr. 4,3., 
lmafftr6utg ~urjleiifelbcrjtr. t,6 i I 
1Cegion in &dedJcnlanb .5fndGj'tr. 50 5;' 
Uttoltd in ~otjteiii .5farlsp(a~ 1 2. 
l3oilbon I mticnll~t(tr. 31, 2., 
\Rurn&erg ':l . meu~aufetjlt. 50 $, 
j):nund}eri, ' :3:~ereft~nj1r. 43 t., 
@)eefdi in ~rliunfti]\'Oeig \Reu~atlr~rftr. 1 t " 
Un6Qad}, 9lci,.\tr. t\Ct(fJenjtr. 6' t. 
ßal1genpreifins, Sf • .it. e\)\"en~ttl&c 3 2. Uug~&utg stl)m(inillr• 28 1, 
s.\iiufabii! in G>rictVCßlanb eouifclltlr• 4 2. ~mund}eil @5tnblinBcrt~o\'Pla~ ''/ i; 







l)uffncr, (§'\)dal j!urtluangen in mabin , 91umfo.bet:jir. 8 I,' , 1.\J ... ~' 
:i)lIrod)cc, 2Uoiß .\tcmpren, :D.:n,.5tr. 
(~b~(ing, ~at( tndcg . .pa1:~bur9 in m\,Qunf41weig 
~·ct'ert, ~ofcp~ ~Qn~ftab(, tt.:O.~r. 
(g(!lcncr, 30~. $apt. j))?en3il1gen in ber @5d}ll1d6 
6'):tCI:, ~ar' ~lUC1)&rticten I m9.~I:. 
~ecl)ti9, Weorg 2CugGburg I :D.D.~r. 
. ~ci!CI: I '8can5 9)?l'md}en" ~eller, !p~i!ipp' ro?linc!}m ' . t 
'8c(bmann, @5iglllunb j))?unc!}en 
'8i\'lllcr\); G3eocg urt~mu; m9.~r.·' , 
iNdJec , 30~ann €21tabtam90f ~ 
~leiid)~ut, Sot)al1l1 mapt. mtrborf I n.iD.~I!' •. 
'SrotfiClUic~, !5utiu~ tlOIl .ltcafau 
'8(lltEicwie~, @5talliGlauG von ltcafau 
~oti1llcr, ::5o~ann ~cubucg a. b.' lD. 
'8ol't[)ubec; Sofep~ 8ran~cnt~al, m~.5tr. 
'8ral1H, o;gib lCltcnmadt, Sf.5fr. 
~rel) , ~(nto.l:'l· !maUer~ein, mea.~r. 
~ci~biG, :3o~. maptijl . (gbe~~eim, Vl9.J\:l'. 
'8'debmann, €21anluel Q;l!ingcn, mea.~r. 
'8riid) I 30fep~' !ffia[bed!, U.D~co. 
jSl'iid)90(&, 0u(tau' ~)?unc()en 
'8\1d)G I mcrn~arb .DoH,.Q:(dJingCl1, O.[).~r. 
'8ufa I ~art· 2C\lg66urg I D.iO • .\tr. 
Warei6, '8ran& • 2Cml'crg '" . 
(5je[)rcr. ~ofep~ ~ellburg a. b. lD., 
~5daCl: I (5jeOt~· lCfdJaffmburg 
G3ci~mann I jSticbl'icg Untloac(J, mCb·.lrt: 
()jcnfpcrgcr, ~\ltt' ~eol1be.g, ~lfg.~t:. 
Q1erbi~, Gleorg' .pof I O.Wt~r. 
Q1lei1Tent~Qt", f(ßit~. mar. \) ~al1bt:, O.:D.Str. 
ililonnec, Wetf\:' cgtbill9, ~r . .5tt •. 
®tofjener I ~C\d ' ~nßo([tabt, mcg.fft. 
Q1\:ubcr, a;llucr ' 'il\otJIl>eit in ~drtemberg 
(§umot I f.Binicnt ' 15\'ant.eidj .' 
(5j\ls(ec, mecn~llt'bt ~{trnoccg I mCk 5!\'. 
Olitmbcl, stl)coboc :DanncnfelG I ml).Jer. 
(S)itllt~er, 2ofep~ , ~';labei~bo1:f tt\ ber 13d)\'Ocib 
Q)urefun{t, ,So!). !S11pt.' ilJlorGlinoCll, O.:nS{\7. 
s.,)'ante, @5alollllln .pdbing6fcTb, tt.!il:n'.Sfr. 
. ,pa[ber I (§onrab ' ~all9cn in ,t)clh'cid} 
, .~alte1:, ~orell!) ,pG~cnricb l U·;D·3tr. 
.pOllct I ~ofcpt" meOcnGburg 
;Patttl'i\J, <Cl6trd}r : !Sairctlt~, ,t).~J?Sh:l ' 
ma\)~tffr. 4 I. '.c ;~.'",." 
Jeart6llr. 10' O. . ,'.:;' :!. 
9teut)aUrc~ftr. '25' t. ,', i':" " 
~mblin9crllr. 10 3 •.. ' ,"': 
Jeat:(Gllr, 13 3. ",,' ,n 'I· 
S}.1rnnIlCtß(tt. 16 3; ." ",;, 
IDluUerllt. 14 3.' .' - .':, 
'i»)lu lfcrll\:. 14 3. ; ~', ,:; 
1llieilljir. 11 I. 
aonnrnlir. 21 O. 
llla\)cr[tr. "3 1. 
ro?uUerftr. 2 t. '. 
Q:ifennh1nnsfb:.· 13 2.' 
(gijmmannGjlr. 1;; 2. 
.l1:aufinncrftr. 21 2. 
~cul)aurcrj1t. 22 5. 
Dbere lCllger!ir. 48 I. 
~ommcrftr. 3' 2. 
Jtat[s(tr. 46 '0 • . . ... ~ , 
~cllblinaerrb:. 24 2. ',. 
~d{' G.lc1Ilila~d}en8 2. " 
eenblingerj1r. 9 1. , •. , 
@)onnmlir. 9 I." .•. : , 
l2)d)u~cnftr.· 5 5. .' .. 
.pcro\lBipitat~\'. 23 1. 
• eballlmengli~cf)en 10 5. 
~anbllJe~rll~. 8,2. ' 
mot)eI'llr. 4 o. .: 
~ar(6pla~ t 4- h' 
9lrommilbrp(a~ 4. i. 
lBal)Crj1C. 15 O. " ." .. 
!Rcu~aufcrj1r. 46 2.' 
.obern 'Kngee 30 2. 
8ingj1r. ;; Ö. .' 
.pofj1ntt 6 I. ,I 
€21onnl'l1fh:. 19 lt 
.... :~. lCrciilftr; 16 t. ' 
ffiefibcn&fh:. 18 4.' . , . 
l:)oetll Unßer 40' 1. ",. '. ' 
:))luHerftr. 11, 1.' , 
~il1blinß6~1' •. l' O. , 
,06m 1(nOe j1~. 32 1.· ... ~ 
~ratlcnplalJ 5 2., ' , 
l!ouifen~r. :; 3. ' , 
3~ 
I 
.1 \) Oll • l ~m 1.'1 I) Illl. n g 
• ~'aITellel), Ipdcl! .' role~liG im .perAo9t~. stobUt9 ~arbcr!lrQbrn 34' 2. 
S;Clullccit~er, 2b~. lnepolII. ~ibcrg, tt.~ . .str. • ,0cnbtil1flCl·I"II~ft.I·. 2 Q •. 
• Ccim, 2fiboC" " ~tJnbCld), :!:J.ID • .\tr. 0dJIIQmj1r. 10 o. ~:'cnleill, rolanalfe' . \!cl)cenfteinsfelb in !ffiiirtcmb. !meinj'tt. 11 2. . 
.penrid), 2o~alln mqtcntin ~canffU1:t a. rol, .\i:at!Gfh: •• n 2. • 
.perdje, ®ulla\) _ !illdterGwdler I mc~ • .\tr. .li:ClrI6pIQ~ 12 I •• 
.perhinger , 2()na~ lL'lund)CIl , .li:at'IG!1r. 49 O. ' 
{'cumann , ~)lal)Cr ~ettin9m, mt!.5tr. ~l)catinerl1~. 9 2'" 
,~'icmcr, 2oi~p~ lmißBeIläbad), ~.iD . .\tr. \!ccd)cnj1r. S '2. " 
.pHpl, 2ofep~ (5~a1l1m, U.~.jtr., UntCrll linge~ 16 2.·~ . 
SJi1l5, 2ofcp~ mo~I)ClupteJ\, ~.~ • .\tr. 3n be~ '2(u am ,\}.lhHJ! l2 t 
.pintccmal)t, ~Jhltbia~ Il?eubll\:g a. b. m. Inwl)allferltr. 30 4 • 
.piQ, 30fepll :::r(1)etrn) in ber ed)\\)ei~ fl3lumenih:. '24 0.' 
~os(inß I ID3il~ehn uon 'Uugsbutg, D.$D .ffr. ffitfibenafh:. 21 ~,.. : .. " \' 
-l,ofmann, C2a~( \'$ceil)ullg, :!:J.rol • .\!t. .pertenjh:. 32 2 •. 
{lOI)Cllleitller, merll~arb \!\ll1bsbecg, Sf.oStt. ~lifenj1r. 4 3. ,,': . 
• pol)cnlol)e, C2arl Iprill~ 1)on .lhtpicrae1! in !ffitlrtcmbcrg &rifenftr. I 2.' - .. :: 
~o~mnet, 2o~. &t~a\:b !illun!iebel, ~,9Jt • .\tt. minbermadt l-9 2. 
4",1'013cr, ~rall~ . ~llingct1 I me~.oSt\:., 9teu~altfcrftr. 1 3 •. _, 
.po(oing~~, mla): ~mll\ld)C\l .stanal!tr. 43 t.. " 
.pornemamt, C2act ?lQnllouea; eanbwebrftr. 6, 3. •. • .' 
~Otll, ~or~p(,. ' Iltwnburg, mcg . .ltt., ~urg\lalfe 10 2.", '." 
{loGpad), \martin \pfurtcird)cn, tt.:O • .\!r. eenbtiugcrjh:. 22, 2.:' ,;' , 
2a~n, mobert. lBer! in ,\tartsj't\:. 8 1., 
20anniG , !p~ilipp .,agota in ,®tica,enlanb IDltrtp!a~ 14 2. 
!.5ung, eimon ' :. C2)onncborn bei @,Iotbll ~atbe~gral,len 23~, 
~ll!\c!bct:gec, !pdCI: fl3urg~l1llfen, !Sf.oStr. .punb6fugc( 4 '3. . .. ,- ..... 
Stliig I \!ubl\)ig S)i!poltjhin" mq.Str. <5d)ii~enj1r. 1 Q~. .. .~ .. 
.\tlunb, l})!>iliPl': lmotmeG~cim, ffil) • .ltr. 'lCrcisl1\:. 16. 1. . '.:. , 
stllappe, lmi(9elm \))1imd)cn eonnmjh. !l ~ • .' , 
stnott, ~ad, . mltbenbaufm, U.S»)l.str: ~nl)crj'tr. 1 O •. ' I, ", , ' 
Stogtma\)c, ~rall~ el\teG ;Dettcnfd)I1)(tng, 2f . .lt\:. .pccAoMpital[h-. 14 2 ...... 
,\tolb, ~~oll1a§ Ipeter~rit'd)I'Il, ~f.Jtr~ Untern linget 26 p. , ' 
.Itombani6, iDcllletdu~ r. ~rnbcoG in ®tied}entllnb' iDad)Cluetjir. 10 2. ' 
~opf, C2att , . 23i!Gcct, fficg . .\tr. \!o'\1)enj'tr. 16 2. • 
.\i:raml\lcl, tilllid)act 1Cbbad), ffieg.Jtr. \!ml)cnlh·. 4 O • 
.I~rell1er, C2act Dr. .\i:ralau &i[cnmannGg. 13 2 • 
. \'trcuffer, ''Sca!)! ~aron \)on lJ:niind)m ' IDln~pla{1 6 2. '.'. 
strieget:, &bttarb '})n!fa,U, tl.m.st\:. \ eionncnj1r. 21 Q. ,'. ., 
stdegel:, ~ofe,\ll, .. \))ali\llI, tI.:n.~r. eionllCtl!it. 2 t O. , .. 
.ltuttlcc, j5erbinanl>: lCugGbtttß \!erd)CIlj1.t. 13 :2 •• ~aIl91oi(;, Unton ,Wtt'indJcn" ecf)l~a&tngc~·~r. ;$5 :Se 
ßa\lille, mifolat\l'I . ~montac\) in. ~ral\~reid] eid)Onltncrgll ~~!II 2,1., " 
.llrd)il1gcr· ~Cl1ton . meid)en~nll, ~f • .ltr. Dbml ~{ttg~l: ;,1 ~':".' 
2eill\t\a~: <satt' Wtund}CIl :' I!ollbl~c~\'~r. :/~. 
\) 0 il 
{!cnbet:, §fld '~~eob~~ , \})f~trenborf fit ~(lb~" ' 
~et:c!)cnfelb, 9R~ ~~af von l:lnund)cn 
~el\&e, ~uft(ro \!ub\lli!3~ft!lbt, D.IDl.~r. 
~icbert, a;atlcJ: 'Uu96burg I n.~.Jtt'. 
fiegt, <0igmullb mruct, $es.,str. 
, ~itimt~at, Wla): l:lJhind)en ' 
~i1imt~al, E5amuet ~Jlulld}m 
finb~cimet, §Clt't tlol) ffiegcnGburQ 
1!pe, met'!'I~Clrb I)on . ~ulld)m : ' 
~oe, ~ub\llig 1)0" imtind) Cll 
~bblein, ~(mut' \5tit't~, mt!'~.Jk. 
~o\lleIl9atb, ~Clkc fficJ;ingm in fmuttembem ' 
~oren~ I 30~. @~.ot'B !!debberg , n.!O • .1tt .. 
Wlaier I ß\eorg. 3Uborf I .p.!O • .ltr. 
IDlanbt, ~eorg' \5taUen5cU I meg • .\tr. 
W?an~inget' I m~tt~Clfat ~oß!l1ering, .3f·~f. 
!i.ffiattin, Ulbett Uugliburg : '. 
ID1at)cnberg I &eorg bOIl 'UugGbutg' 
IDlCllJcr, ~eot:s . 20t:en~mberg, Sf.Jtr. 
IDla'L)er~' 3glla%,' • \})aITatt I U.l'> • .1tr. 
IDla\)t:, (§5eorl} . mosen~aufen, ~ptr. 
m?ciftct, a;pl)u( 'UugGbl!f9 
rozct'3bac'6et' I U6ra~al'!' maieC6botf I meA·.ltt:. 
IDle~ter, ~o~ant} ~raue!'lHtt, n.!O:.!!r, 
IDle'L)r I ~e!d}io~' ~e~bcce, D.ID.jfr, ' 
IDlieIac'6, (;}av1 .' rollllld)en 
IDlielac'6, Dtto ' . rolundJcrf 
ID1itret:, roHd)a~t mamingen I D.ro.Jtr. 
IDloUinger I :Ott9 i!?)ptl?cr w m~l'. 
IDloemer, \5ran~' 3Zatlc~ \})citing, 3f.~r. 
" .wourufi I (;}onftailtin .;5a!TIJ'·', ! 
IDluUer; 3ofep~ !illincI6aufen I D.ID.~r. 
WluUet: " .3l1liti,iI'· , ~~ie6b~tf, mc~.$\:r. . 
~urrlllani", (§5cot:9 J .1t\:onac9 / D.ID1.Jtr. 
~aglet: / ~u~\w.· " :j(n~&ad)" 
~e'L),' 3afob" I ;' , (0pe\)er I ffl9,Jtr. ' . 
~ig9t, 30~\'Imf' :j(ug6bul:g 
~ifl, !mit~~!ril' .ltcmpten, f.:).~.str. 
~orb~eimer I 3faaE Dr! rolellldilbotf, it.ID1!~r." 
~ot~aa6, rolat~iail rolljne9t~" 
tlberbigler, Unton . 'U(tec66ad] I U.ro.jtr. ' 
Dbern~orfet: I .3o~. map~iff &fcgen~(\c9, D.IDl . .ltf. 
t>fferma\)~, rolat~ia~ ~etten~~a\!fm, sr,,~r~ 
DttinB I rola): ~r<lf 110n Dtting I meptr; 




(0enblingertrr. 81 4', ~;.~,~, 
tlbeonllpIal,i 12., . " ~ :,'!' 
~al1btt1c~tflr ... t' 3. " >:,,::( 
roluUer)lr. 2 o. '·':<·i· 
~matienftt:. 46 4;' . ",1,1:;' 
:Dienmlftt:· 'I 2';' ... :~­
:Diem~,6flr. t t 2.' . :'. ';.' 
€onncnj1r. '23 2. ...., 
(0mblingct'!anbftr. ::I J • 0; ;'!' 
aenblingertanbj'k. 2 t 'o:"~ 
~eu~auferjtt:. :/2 2. : -: " " 
!illcinftr. 11 2., '."'" 
aenbtil1gcrj'tr. "29 3. ,-' 
mal)crfh" 2 J. ':' , 
!J!ofent~at 6 o. . :" .". 
mnttetftr. 2 t I. . "', 
@5d)ommergaPd;en::l l.": 
(0d}ti~enjtr. 5 3; . - .". 
l)uttg. 0 2. . ". ';.' t:'\ .. 
~erdJenftl', 35 t .. · 
mogen~auren 51' o. c ',' 
eanbllH~rftr; 1 2~ , ',~, ::": 
~arbergraben H 'I). ~ ':' 
eerd)enftr. ~ 2. ,:-,. " 
'U\:ciGj1r. 3 2. ,:.: ,,,;,:': ~ 
.ltanalftr. 42' 3 • 
.ltannljlr. 42 3~ . ' .. ", 
@)d)uQenftr. 5 3." .... / 
'Urcitlftr. 1 ~ t.· " ,':"t: 
aenblingerflt:. 80 :;(;.';~ 
5tartllpl(\~ 2~' 2,:; ," .. .'~ 
!J!ofent~(ll 19 q. ': ,,:'.): 
Ottoftr, J 9 ~.', i:',' ~,:o~ 
lBarmjlr. 22 -4., :: ," ' 
aenblinilert~~rp!aQ 4 t. 
Untere Q)qrtenj'tr. 2 1. : .... 
2fu ,,ltrcuiga!Te 396' ,. ';'. 
aonnfnftr. 23 4. ,~I'.;' 
lBalJerflr. 2 J.:, .;>" /: 
~[ocrmllr: ~ 1 •. ' ,,;' :." 
(0qlbtingert~ot 1 ::. ,: .'~: 
\})rannertlllr. 16 h' "'.'1 
WaUetfeftt. I I. H~ '.'" 
~~Irjlenftr. 6~. ' ,.; •• ,':' 
~!lblYi9Gfir' 6 ~!); 
. , 
31 
, I I "-" mJo~nung 
spatS I @jfmom wto06~urll . ~&nbftr. I 2. 
cspapanigoputo~, SJ)eter . . maup!iQ • jtarI6~t'. 49 3. . .• 
Ipappenbergcr, Softp~ rolund)ell' . @[oehnftr. 10 3," ... 
sparembtiß I W?at~{jUil ~biotl Urdßftr. 6 1 •. 
sparrt ~erl1lau . ~~amm, U.i!),.str~ .ltarlilftr. 18 S. 
spa1l1:, 30fep~ . meid'tn~ClU I Sr,oStr. @)cnbtingerltt. 74 I. 
SJ,1ed}mann, Otto tjr~r. \)on ~Jlund)en t\ouifcnftr. 5 2. ' 
Sj)f\:fal[ I W?a)! mar. \)on 9Jlund}cn !!)la):jtr. 2 2. 
spctmUt), mcmigiuil \)on 3a\)agnino in bel! €?Sd)",eiß eerdJcnllr. 11 S., 
!pfafftnger I .~aipllc ~(tenmatft, ~f . .1tr.. SueginGeanb, 2 4. 
spfeiifer, !laL«\19 1(Ug6b1l1:g marmjtr. 22 2, 
;:PlJotiabeß I (!ltttlltuel ~me6 in @ried)en(anb Urtiil{tr. 8 2. 
spo6( I 3o~. mapt. SM~ I meg • .1tr.. . . _. @)cnbtingcrt~ot 22 2. 
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